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[摘 　要 ] 建立于 1990 年的“美国华裔百人委员会”, 简称“百人会”, 是美国社会非常有影响的
一个华人社团 , 该组织的成员大多是在各自领域取得了杰出成就的精英。在这种背景下 , 该组织在过
去的 13 年里积极充当美国华人的代言人 , 架起中美交往的桥梁 , 为提升美国华人的社会地位、促进
中美关系的良性发展做出了重大贡献 , 该组织也深受中美两国政府关注。但遗憾的是 , 至今学术界少
有人对它进行全面研究。本文从“百人会”成立的背景及其发挥的作用等方面进行分析 , 以填补美国
华侨华人研究的这一小空白。
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Abstract : Founded in 1990 , the Committee of 100 is a very important organization in the American
Chinese society. Most members of the organization have made impressive achievements in all walks
of life. With the diverse background , they have collectively contributed a great deal of their strength
and experience to the important issues concerning the American Chinese society as well as Sino2
American relations during the past thirteen years. Naturally , both Chinese and U. S. governments
have paid a close attention to the organization. Since there is little study done on the organization ,
this paper tries to probe the background of its founding and its role so as to fill in the gap in the




上个世纪 80 年代末 90 年代初 , 美国华人
社会有了一定的发展。此时期 , 华人人口呈现
大幅度增长趋势。1972 年尼克松访华后中美
关系开始解冻 , 1979 年中美建交美国给予中
国大陆与台湾每年各 2 万名的移民配额 , 香港
地区还另有移民配额 , 加上中国实行改革开放
政策 , 因而前往美国的华人人口迅猛增加。据
美国移民局的统计数字 , 1985 年到 1989 年间
来自香港、中国大陆及台湾的移民 , 每年平均
超过 4 万人 , 1991 年华人人口达到 126
82
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万人[1 ] 。
在华人人口不断增长的同时 , 美国华人社
会各方面也取得极大进步。经济上 , 自 1986
年起美国华人经济已经跃居全美少数民族之
首 , 遥遥领先于日裔、朝鲜裔等其他族群。美
国商业部 1986 年的一份调查报告显示 , 全美
华裔企业年总收入超过 61 亿美元 , 而日裔为
27 亿美元 , 韩裔为 26 亿多美元[2 ] 。一批优秀
华人企业家在美国经济界涌现 , 如电脑大王王
安、华人银行家蔡志勇、华人企业家王嘉廉、
杨雪兰等等。科技上 , 华裔人才辈出 , 涌现出
诸如杨振宁、李政道、丁肇中、贝聿铭、朱经
武等一流的科学家。据不完全统计 , 美国时有




























在美国联邦政府的决策阶层 , 尚无华裔任职 ;
在美国许多大学和科研单位都有华人在辛勤工
作 , 但在科技决策机构却没有一个华人 ; 在民
权委员会和平等就业机会委员会中 , 各族都有






















贝聿铭等人认为 , “长期以来 , 美国对美中关
系的看法只有一个 , 这就是美国人的传统看




所谓“百人会”, 人数并不限于百人 , 而
是以“百人”来寓意“人多智慧高 , 团结就是
力量”。百人会入会要求很严 , 不仅要求会员
是美籍华人 , 而且要具备 3 个 W : Wisdom (聪
明才智 ———在本专业有建树) 、Work (对美中
关系有所贡献) 和 Wealth (财力雄厚) 。入会
一般不由本人申请 , 而是由会员推荐[8 ] 。1990
年5 月在纽约成立时只有 30 多名成员 , 到
1991 年 6 月时 , 有来自美国十八个州的 89 名
会员[9 ] , 今天其会员总数也不超过 150 人。参
加该组织的成员都是在美国各行各业中有杰出
92
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成就和具有影响力的人士 , 其中包括政界人士
吴仙标、陈香梅、王碚、赵美心、陈李婉若、
胡绍基 , 企业界人士王嘉廉、杨雪兰 , 金融界
人士蔡志勇 , 科学家吴健雄、林同炎 , 建筑大















景 , 也要认同自己是美国人并享有很多机会 ,
同时要承担公民责任和义务 , 成为主流社会的
一分子。华人精英积极组织并参与百人会的目







百人会第二次年会上 , 陈香梅就指出 , 百人会
目前的两件急务之一是协助华人新移民适应新
环境 , 设法由地方或中央政府寻求合作途径 ,
使华人新移民成为好公民 , 对社会不是负担而
是做出贡献。华人不应该再陷于沉默 , 该有人







移民法案 , 五年内将减少移民人数 30 % , 取
消永久居留者的成年子女及兄弟姐妹移民美








1997 年 4 月《华盛顿邮报》、《纽约时报》
等美国传媒借所谓的“政治献金”事件 , 竭力


























世界即将进入 21 世纪 , 华裔科学家李文和受
到如此不公平的待遇 , 因此 , 华人应该团结起
来 , 反抗不公平的待遇 , 不然的话 , 受歧视的
历史就会不断重演。专门针对华人科学家 , 是
03
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美国政府的政策。谢正刚表示 , 李文和所受到
的不公平待遇 , 是美国的耻辱[17 ] 。




作者 , 善尽把关责任 , 监督美国司法部不能动
辄把“泄露国家机密”的大帽子扣在华裔科学
家头上[18 ] 。
2002 年 5 月 29 日百人会董事邓锦明在利
佛摩国家实验室进行题为“美国人口统计及历
史 : 国家实验室应得的教训”的演讲 , 他从美
国人口组成及科技主力成分组成的变化谈起 ,
指出美国歧视移民的文化传统的不合理及不现
实 , 强调善待移民科学家才是明智之举[19 ] 。





维”, 不符合华人的实际[20 ] 。为了弄清事实真
相 , 百人会于 2001 年 3 月以随意拨号的方式
在全美范围内抽样调查 1216 名 18 岁以上的成
年人 , 以探讨美国民众对华裔和亚裔的态度。






平等机会与权益 , 这种偏见不仅对亚裔 , 同时
对整个美国社会都是个威胁。它由此呼吁华裔
人士共同努力 , 改变美国社会的错误印象 , 根









会 , 这就是我们今年年会的目的”[22 ] 。
4. 鼓励与协助华裔更好地融入美国社会。
百人会成员常以成功华人的经验与成就鼓励华
人积极参与美国社会。2001 年 4 月百人会召
开年会 , 美国劳工部长赵小兰在百人会举办的
晚宴上讲话 , 她说 , 目前亚洲人越来越受到重
视 , 十年前难以想到今天美国政府会有两名亚
裔部长 , 这与百人会的努力是分不开的。她认
为 , 美国华裔应勇敢地参与社会生活 , “我们
在这里工作 , 我们在这里交税 , 我们在这里生
儿育女 , 这块土地是我们的国家 , 我们不应该
胆怯 , 要有勇气”[23 ] 。










自身潜力 , 获得成功[24 ] 。
2003 年 4 月 26 日 , 百人会第 12 次年会主
要讨论美籍华人面临的问题 , 诸如“美籍华人
特性”的专题讨论。百人会成员还资助制作纪
实节目《成为美国人 : 华人的经历》, 回顾华
人在美国的奋斗历程 , 鼓励华人更好地融入美
国主流社会 , 该节目在美国公共广播系统播
出 , 收到良好效果[25 ] 。
三、努力促进中美关系良性发展
众所周知 , 中美关系的良性发展对中美两
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美国刚离任的驻华大使李洁民都出席了年会。
他们对百人会在中美关系中所扮演的角色表示





2003 年 4 月 24 日百人会在纽约召开第 12











2. 推崇增进中美交流的举措 , 对破坏中
美关系的逆流予以反击。百人会积极推崇增进
中美关系良性发展的行为。1997 年香港回归
前夕 , 百人会撰写了一个长达 70 页的详尽报






为 , 美中两个伟大国家结成战略伙伴 , 并非针






2001 年 7 月 , 在北京申奥关键时期 , 百
人会发表声明 , 对布什政府决定不反对北京主
办 2008 年奥运会表示欣慰 , 百人会指出 , 北





2001 年“9·11”事件后 , 百人会撰写了一
份长达 21 页的《美中关系白皮书》, 专门发给
美国国会议员、国务院官员和工商界头面人
















发展中美关系 , 交流对话、不搞对抗 , 才能确
保两国乃至亚太地区以及全世界的和平和繁
荣。此举在美国产生强烈的反响[32 ] 。
2001 年 4 月初发生中美军机碰撞及迫降
事件 , 为防止中美关系大倒退 , 百人会于 4 月
9 日发表声明。声明支持美国政府的做法 , 一
方面对中方飞行员家属表示哀悼 , 一方面由两
国共同查明真相。声明呼吁中方领导人继续努
力 , 与美国政府一起查明事实真相 , 防止事态
恶化及伤害美中两国关系。声明呼吁两国领导
人稳妥地疏导本国国民的强烈情绪 , 希望双方
冷静 , 找出解决办法[33 ] 。
2002 年 7 月 18 日 , 美国安全审查委员会
发布宣扬“中国威胁论”的报告 , 百人会指出
它是以最坏的假设得出的谬论 , 没有事实依
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技交往。2000 年 5 月美国众议院就对华 PNTR
(关于给予中国永久正常贸易关系) 议案进行
投票期间 , 百人会做了大量工作。在百人会第
11 次年会上 , 讨论的主题是中美间的贸易关
系 , 年会上百人会成员达成共识 , 呼吁美国国
会在 5 月底的表决中 , 通过对中国永久正常贸
易关系法案[35 ] 。5 月 9 日百人会会长邓兆祥在
洛杉矶呼吁美国政府给予中国永久正常贸易关






飞机模型 , 上面的小标签写着 : 这些都是出口
到中国的 , 请投票支持 PNTR[36 ] 。最终 , PNTR
法案顺利通过。
百人会还积极向美国主流社会推介中国国
内的经济发展成就。2002 年 3 月 14 日由美国
百人会、亚洲协会及美国企业界共同举办的
“上海信息发展成果展示会”在曼哈顿举行 ,
会议名称为“IT 在中国 : 上海的战略”。由上
海市副秘书长杨雄带队 , 向纽约人介绍了上海
近年来信息化发展的成果 , 受到热烈欢迎。此
前 , 百人会曾于 2001 年年底组团到上海等地
访问 , 百人会负责人表示 , 主办此次研讨会正
体现了该会致力于促进中美交流与合作的宗
旨[37 ] 。
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